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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The objective of this Degree Final Project is the calculation and design of a 
roof in the school playground Padre-Moret Irubide, of the city of Pamplona. 
This covered is designed to cover a football pitch  in order to develop the activity in 
inclement weather . 
The football pitch and basketball pitch will also be rebuilt and the basketball pitch 
will be outdoors. 
The metal structure will have dimensions of 46 by 24 meters square and will 
consist of belts, trusses and columns . The straps will be supported on different 
trusses and pillars to support them both, the roof and the various actions ( wind, 
snow , maintenance, etc ) that will be subjected the structure. 
Last, associated facilities will be contemplated rainwater drainage and lighting 
system.   
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El objetivo del presente Proyecto Fin de Grado es el cálculo y diseño de una 
cubierta en el patio del instituto Padre-Moret Irubide, de la ciudad de Pamplona. 
Dicha cubierta se diseñará para cubrir una cancha de futbito y así poder 
desarrollar la actividad en condiciones climáticas adversas. 
También se procederá a la reconstrucción de las canchas de futbito y 
baloncesto quedando esta última al aire libre. 
La estructura metálica tendrá unas dimensiones de 46 por 24 metros 
cuadrados y estará formada por correas, cerchas y pilares. Las correas irán 
apoyadas sobre distintas cerchas y éstas sobre pilares para soportar tanto los 
cerramientos como las distintas acciones a las que estará sometida la 
estructura ( viento, nieve, mantenimiento, etc). 
Así mismo se contemplarán las instalaciones correspondientes a la evacuación de 
aguas pluviales y la instalación de iluminación. 
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